



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年第二冊下巻 1051－1052頁，1919年 11月 22
日『東京朝日新聞』３頁，を参照． 















15 大正 8年 11月 19日，在上海山崎総領事より
内田外務大臣宛て，第 428号，『文書八年』第
二冊下巻 1053頁． 
16 大正 8年 11月 21日，在中国小幡公使より内
田外務大臣宛て，第 1473号，『文書八年』第二
冊下巻 1055－1056頁． 
17大正 8年 11月 24日，内田外務大臣より在福
州森総領事代理宛，第 43号（至急）（極密）電
『文書八年』第二冊下巻 1060頁． 






た．大正 8年 12月 6日，在本邦中国公使館書記
官より芳沢政務局長宛て，『文書八年』1104－
1105頁． 





21 大正 11月 27日，在中国小幡公使より内田外
務大臣宛て，第 1502号，『文書八年』1069頁． 
22 大正 11月 29日，在中国小幡公使より内田外
務大臣宛て，第 1515号（至急），『文書八年』
1072頁． 
23 大正 12月 2日，大正 12年 4日，内田外務大
臣より在中国小幡公使宛て，第 1484号，第 1496
号（至急），『文書八年』1096頁，1103頁． 




25 大正 8年 12月 19日，在福州森領事代理より
内田外務大臣宛第 106号，松岡書記官より第 3
号，『文書八年』1120頁． 
26 大正 8年 12月 18日，内田外務大臣より在福
州森総領事代理宛（電報）第 50号，松岡書記官
へ，極密，『文書八年』，1118－1119頁． 
27 大正 8年 12月 27日，在福州森総領事代理よ
り内田外務大臣宛て，第 107号，『文書八年』
1132－1133頁． 
28 大正 8年 12月 28日，加藤海軍大臣より内田
外務大臣宛て，官房機密第 1681号，『文書八年』
1133頁． 






















32 大正 9年 2月 28日，在中国小幡公使より内
田外務大臣宛て第 208号，『文書九年』第二冊
下巻 715－726頁． 
33大正 9年 3月 12日，内田外務大臣より在中国
小幡公使宛て第 4号，『文書九年』第二冊下巻
728頁． 
 
 
  
